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Live Through Microsoft Teams:  
第十六屆MCS 年度研討會  





14:30-14:35      簡介 Introduction：梁旭明 LEUNG Yuk-ming Lisa 
 
第一節 Session 1 
14:35-16:10      大時代的文化研究：馬照跑，舞照跳?  Will Horse Racing and 
Dancing go on in the Great Era of Cultural Studies?   
 
主持人Moderator: 鄧芝珊 TANG Tse-shang Denise 
 
講者 Discussant: 廖可兒 LIU Ho-yi : 從聯合國氣候變化大會到黃背心運動–反
思「環境 vs 發展與生計」的二元對立 
 馮羚 FUNG Ling :《從台灣電音三太子看傳統文化的傳承與挑
戰》 
 譚家浚 TAM Ka-chun Warren : 賽馬作為統治殖民手段 - 由被
統治者的接受與反抗所演變成的香港賽馬文化 
  
評論員 Commentator: 李小良 LI Siu-leung 
 
16:10-16:20  頒獎禮 Award Ceremony 
 






第二節 Session 2 
 
16:40-18:40     社區政治的未來：新任區議員的文化研究 The Future of   
                  Community Politics — New DC members and Cultural Studies 
 
主持人Moderator: 許寶強 HUI Po-keung 
 
講者 Discussant :     
張嘉莉 (2007 MCS 畢業生、跑馬地區議員, 2020-2023) 
CHEUNG Clara (2007 MCS Graduate and District Council Member at Happy Valley, 
2020-2023 )  
李庭豐 (2009 MCS 畢業生、南昌南區議員, 2020-2023) 
LI Ting-fung (2009 MCS Graduate and District Council Member at Nam Cheong South, 
2020-2023 )  
鄒穎恒 (2014 MCS 畢業生、幸福區議員, 2016-2019、碧匯區議員, 2020-2023) 
CHOW Wing-heng  (2014 MCS Graduates, District Council Member at Fortune, 2016-
2019 and District Council Member at Pik Wui, 2020-2023) 
朱江瑋 (2014 MCS 畢業生、旺角南區議員, 2020-2023) 
CHU Kong-wai (2014 MCS Graduate and District Council Member at Mong Kok South, 
2020-2023 )  
黃潤達 (2019 MCS 畢業生、葵涌邨南區議員, 2008-2023) 
WONG Yun-tat (2019 MCS Graduate and District Council Member at Kwai Chung Estate 
South, 2008-2023)  
譚家浚 (MCS學生、安灝區議員, 2020-2023) 
TAM Ka-chun Warren (MCS student and District Council Member at On Ho, 2020-2023)  
  
18:40-18:50    總結 Concluding Session :  陳清僑 CHAN Ching-kiu Stephen  
 
我們期待你的參與，一起來討論吧 ! 
